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Si ells interessa la I
Victoria aprenguem:
Oue units no podem
perdre ...
- I que tirant cad aseu
pal seu oanfo no podrfem
guanyar.
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NUMERO SOL.TI t<.5 CIS
SUBSCRIPCIOI 2'50 P ESSETES MES
au .Ii::zcu: 'M*
e) Govern de la Generalltet ha donat
p (> r t d, e B -i 1 b a 0 a l'cgrlcultura ceralana.
"
La F. 8. S. A. C,. conscient de laEn eJ panorama intern�cional de la nostra guerra, ja hem dit en mes d'una
seve responsabilitat I del' gran serveiocaslo que e) front de Londres es d'una importancie de primer ordre. A Lon-
que presta al pais, exerclre un con- vernaciodres es Iliuren betalles.que en certs aspectes poden esser decisives v�l resulted trol sever sobre la messe de divisesde la guerra. I-
,-produIda per l'exportacio, les quels
M t 6
-
En el front de Londres, ja fa dies es lllura fa betalle que en podriern dir
posara a disposici6 del Govern per Al poble de a arde I port de Bilbao. 81 govern angles, en nom d'uns escrupols que no tenen
tal que equest les utilitzi com ell en­ca p base legal, ni lurldlca ni raclonal, ha donat categoria al c��. dels r,ebels tengui millor. D'equesta manera s'e­e spenyols en reconelxer les seves ameneces sobre el tratec ":!arItIm _�el Ca�.., vitara allo que tenres elrres vegades't �bric i retira la protecci6 dels valxells m_ercants anglesos q�e enessm a Bll- ha sucaerr: que I'exportecio dels nos­ba�. A-ixo equiva1ia a declarer Bilbao -zona infecta-. Per pnmera vegada a la tres productes agrlcoles serveixi per­hlstorle, els vaixells de la primera porencle maritima del m6n han estat eban-
que eepeculedors sense consclencladonate a la sort dels pirates. ) -
-
acturn a l'estranger contra la nostraHeusecl, pero, que ahlr, el vaixell angles «Seven Seas Spray», sol, aban-
divisa per milja d'operaclons en allod onat � la seva sort, va.erurar al port de Bllbeo portent la carrega que el Go-
que s'anomena «la borsa negra».vern Base havia adqulrlt aAnglaterra.',
, Malgrat la Importancie _ continua
",
. Quan l'esmentat vaixell es disposa�a a penetrar en algues !�ri�diccjonaJs dient el conseller Cetvet=que, come spenycles, rebe un missatge radlotelegrafic d'un destructor brlranic, el qual . veieu te I'exportaclo de 1a parata prl­Ii enunclava que corria perill. EI ceplta Roberts no t!r1gue en compte l'adver-
merenca per Catalunya, s'hen pres,t encia, i aleshores el vaixell de ,guerra Ii anuncia que continuava el viatge pel d'acord amb el Departament de Pro-seu compte i risc, a la qual cosa Roberts co�testa:
veiments, les mesures necessaries«Accepto la plena responsabilitat dels meU3 actes».
per tal que el mer"cat interior quedi
,131 fet, per ell mateix es alli�onador, altament aIli�onador, perque ha estat suficientment proveit. De la collitapo ssible que An.glaterra, adoptes una ac1itud a, base d.e �es amenaces nominal� I' prevista, que hom calcula en 100,000de Franco i que un mi!lri angles amb fets poses en ndlcul el govern del seu tones, la part destinada a exportaci6pais. Mister Eden, sense perforbar·se, davant de.la Camb:�, �n coneixer la se;a d'!lnes trenta mil. La resta, sera
n otfcia ho va comentar aixi: «L'advertiment que cursarem, }ustlficat a. no, es destinada integrament al mercat inte-b.as�v� sobre les informacions que posseYm. Fou fef amb immillorable bona
rior i sera venuda als preus fixats perfe� pero no es inalterable-, i sera examinat min,ut per minut a fi d'adaptar-Io a I'Ordre de la Conselleria d'Agricultu-, I'lis circumstancies i informadons que obtinguem.:.
ra i Provei"ments 'de data 15 d'aquest
- La�mplomacia Dritanica, dOR-Gs, ,ha quedat'"",de cop .. aJ--,�ree6�_defs-' trastes-rn'lestdel 15 'a-I 30 cl'abril, 61 pes5etes;veils. EI capit� del vaixell mercant ha «documental» al govern� d'una manera' 1 dell al.15 de maig, 56 pessetes; deltap evident que Mr. Eden ha de tornar a re,unir el Consell ,i prendre noves de-\ 116 al 31 de maig, 5.1 pessetes; deli al'terrninacions.
.
I 30 de juny: 46 pessetes, preus per 100Pero el mes important de la declaraci6 de Mr. Bden, e!1cara, no es pas, I quilos i a I'engros. 'aquesta declaraci6 que podria se�blar de bona fe, sino el comentari que posa I L�s primeres patates que s'arren­
,en punt final: eEl Govern britanic-digue--:no sent cap �ntipatia envers el ?�- 'I quen son, com es natural, les/que envern basc. AI contrari, si jo hagues d'esco!lir un Govern a, Bspanya; preferlfIa .els mercafS exteriors obtenen els mi-el Govern base, car s'assembla molt mes a la nosira forma de govern, que el lJors preus i la bona logic;:! aconselIliGovern cataiit 0 el Govern de Franco>.
. que_siguin aquesfes les que es reser-
'
De manert:!.que a Espanya hi ha per ell nomes el cGovern �asc:&, el «Go- yin amb preferencia a l'expo'rtaci6.
vern -Catala» 0 el --Govern Franco ... E1 Govern _de 1a Republica no existeix, N<? Interessada, pero, la Federaci6 deh'i 'ha tampoc un grup de facciosos que lIuiten contra 'el Govern llegHim. Aquest Sindicats A grfcoles que en cap mo-�s" el panorama d'Espanya que el fIamant ministr� angles ha confecci�nat.- R�s ment Cata!unya no es trobi mancada\ O'estrany, dones, que les decisions fins",ara'_preses pel -Govern angles hagm d'un aliment tan precios com es la
estat Jan denigrants per ell mateix com per l'Espanya Beia!., . patata, ha realitzat, d'acord amb �J_E) port de Bilbao ha estat la darrera gran ba�al)�'.�liurada �l frQnt d� Lon- 'Depamiment de Provei,menfs, unesiJres. Merces a la valentia d'llE home lliure de pre}udlcls de,to�a !'!lena s ha :e- importanis compres d� palates eS,tran-soU al nostre favor, enderrocant !'enorme �djfici de la covardla de,,1' «Forelng geres que, posades a Barcelona, re:Office.», que em- b una fie rna molt britanica,' Mr. Eden. havia anaf al�an�, _ . , suWn a PJeus inferiors dels que obte-
" I?,e-r damunt de 10 importancia que te aquest fet. en el seu aspecte }1JTfdIC 1
nen en aquesfs moments l�es patateslegalr -l\n diet 0 allre caldra recordar a tots. els Edens de l'Anglater:a covarda catalanes en eI rnercat angles. "Q'avui, que Bilbao posa els seus vaixells I �Is ,s�us homes al serve 1 de 1!J .cau- Les importacions continuaran finss}�' dels.aliats perque tinguessin armes i q_ueviur�s ... que en ql:latre anys, 50 que la producc!6 catalana es basH pervaj'xells bascos qute servien de Bilbao a Anglaterra, foren en!onsats pels sub- si sola per a proveir el mercat hUe-marins alemanys, i que un grapat de marins del nord d'Espanya �acrjficaren rior, la qual cosa succeir� dintre -quin-III vlda generosarrenJ" .. Aixo es el que, ara, ens correspon, ani� .eI seu gest, ze dies com a maxim.
el capita del t:Seven,,:S�a8 S,,-ray» qne ahir fo-ndeja al port de Bilbao amb el Per acabar-afegf-nomes dire quesimbol cl'i;na gra� 'vicfo-ria-guanyada a Londres.
espero�delpatriotisme i del senlit re�
-h
'. volucionarf del nostre poble que vol-
'1"':'
, dra col'laborar a la tasca de III COA-
L'exportacio· de patates pr!mereo9�e�.· :��:��6����i��;�;:. :r����e��:.I'��-





. ]�nya en forma racional, pugui rea-·C,a,·'l�e.,i""n.a P,ar, lat �e la importa.�cia i aq'u�s!s es 1 �s per��e�� ye�. son. - I J C' � -1 D Iirzar·se norma,llTIeni. Ho espero, par-
'/
lJs p�rspecrives de l'exportttci6 de exce . e_nts" w.ngu,any, g.raC�e� 6, ,e-d S d 6 bl 1, - tieularment de tots els que tenen alla
.. patata. primere.nci!I-
de .')a regi6 del I ctet,. e, m,.I,cacI .0,
Iga orla,
, s, a-� I did fi ttl seu carree el govern" de les locaiitatsUfo-raJ, qu'e ara tot just s'inicia. conse��lra I ea ,um C,�r .0, a ex�Com es sabut - __ com�:n�a dient �) portaclO l! traves d un Qrgamsme co- prOdUCiQreS de patates primerenques,
conseller Cal vet - l'exportacl6 de la operafiu central, infegrat pels propis els quais renen l'obiigaci6 d'evitar per
d I I d' ia rna tots els mith�ns, que entorn d'aquestaPataTa primerenca constiJueix una font conrea ors, e s qua s, . aques _ " -
-
� �
t b '1 aci6 d'exer 'exportacio es produeixi cap confusi6,de riquesa de I�s ·.m�s. i�.por,a,nts, p�r n,e ra, es ro ara,n en Sl u -- . , , f
I d b I conscient <) inconscient, que seria dea Ifeconomia de Car'al_unya. La pilfata CIT IJ.n con.fro Irecte so �� $ s "m�r-
t L F d de SIn funestes conseqUencies, no sols per anpjm.. 'ore.nc� �ati.11an,a �s_ un p,rodu..c�e cats eX4-erlOrs. a e eraclo -Ill",! i;F""t -, �' " ", . "
A
'
I d C t I (F C' l'economiC(-de Ja propia locantat sin6;'Ql\�' rl'�I�..n.i.�",_ d� .lJ:Iqlt��. m�Us _any,s te diCats grlco es e a a unya
.. �'
w •
...... iL�. -� -
SAC) Is e que per dl�PO
\
per la de tot Catalunya. Han estaI pre-qp� ll1�tcats �;eguls,a diJ'ter�os �aYso� : " ., or?an m - �''-
ses totes les mesures perque I'expor-d·eurona. on per I a sev�;e�<;:�I·,If?llt sIcl6 de la lIel agrupa t01s els. SJnd.l--I'
i 1 d I J h d nat a taci6 de patates d'enguany sigui unijua;l.il�a�.",��, �oH �p�e£i�da, i,seplpre cats agr co es' e pa s, a eSIg J
exit sense precedents i perque Cata-nreferi�� a ,Ia proce,Jent d'altres Pit!- els ,s�us _ repre�ent��ts c_Q�erclrd� a�r I "'-;r1, r I.
l' I I h n comumcat lunya demostri d'una manera efectiva� ��:,pr_Rd,�ct.pr:�., ,1;15 JIost.res mHlqr§
. eS,tranger, e � gua s ': fl,. d'mercets s6n Anglatetra) Su!ssa;_I�e&- Ja l,!xcel'len,_t .':.,mpressI2; c�����!:t_per: � r��tranger la seva capacitat, 'orga-
pres venen Belgic•• TllecQeLovllquic. Ja nova organitz.ci6 "eCOnomiCa que
nilzaCi6;
,
, Una nota iateressant de
.
la ConseUeria de 60='
Despres de l'experlencla viscude en
les incursions fetes en el nostre Lito­
ral per �es ales negres, les quais han
produTt Ie conseguent alerrna entre la
poblaclo civil, hem pogut constatar
que no funclona tot ernb la normalitat
que seria de desltiar, i que pel be de
tots es fa de tot punt precis evlrar aI­
gunes anomalies en prevenclo de
mala' meiors i assabentar el poble de
certes coses que en no esser sebu­
des, sols aconseguirien augrnentar en .
gran manera Ia desorientaci6 i l'alda­
rull.
A tal efecte, aquesta ConseUeria
posa a coneixement del poble el se­
glient:
1. er En cas de peril} tocaran les
sfrenes d� la Caserna d'Artillerid i la
de I'Ajuntament\ i en previsi6 de que
talIin la corrent eiectrica hi ha una al­
Ira sirena, instal'lada al cotxe del De­
partament d'Ordre Public, el qual re­
correra eIs carrers de Matar-6, per, tal
que els fiutadans es donin compte del
perillo
2.on Bn sentir-se els primers tocs
d'alarma, ja sigui el perill aeri 0 ma­
rftim, tot eJ transit rodat deu quedar
completament paralitzat, tenint e,n
compte, pero, de no deixar elsvehi­
cles en lIocs que puguin obstaculitzar
la lliure circulaci6 dels vehicles of!­
ciaIs 0 be del personal fransetint
'3'.er En els casos de perill, les si­
renes tocaran seguidament, per espai
de deu minurs, el que vol dir que tots
els ciutadcms es traslladin ordenada­
ment i sense precipitaCions als refu�
gis, 0 be quedar-se a caSel, pero a
dintre de casa, car queda terminant­
ment prohibi(formar grups al carrer
o be 'en els balcons, ja que en aquest
cas podrien molt be servir d'objectiu
a l'aviaci6 fecciosa. Recomanem que
es tingui atenci6 en aquest punt, car
es d'uha importancia capital, i no es­
tern disposats a continuar contem·
plant el «ma.gnific� espectacle que ofe­
reixen els balcons i tots els carrers de
la llOstra ciutar.--'
4,t'f Una veg'oda allunyat el pe-rill,
torn�ran a tocllr les sirenes una sola
vegada, el que indicara que ja ha des­
aparegut eI perill, i que d'una manera
normal i sense precipitacions es po­
den desalloljar els refugis i tornar la
pohlaci6 fota a la nqrmalifat •.
Esperem del bon s�n!it qe tots els
ciutadans, que es compliran integra­
ment i sen�e reserves aquestes cO,n­
signes dfctades solament, com ia hem
dit, pel desfg Q'eyitar malur�s que
tots hllUffem de lam-entar, i s'evitinil.
tamb�, de fer ho, el prendre unes me­
sures energi'ques que ens desplauen.
Matar6, a 20. d'abril del 1937.
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P. Martini i Rossi; 1 - I1uro, 4
P. Victoria, 0 - Penya X, 6
P. Martorel! - P: Mickeys (suepee)
Classificaci6 actual: Iluro, 8 punts;
Penyes �ossi i X, 6, i Penyes Marro­
rell,' Mickeys i Victoria, 0 ..
"A VILASSAR DE DALT
Diumenge es juga un encontre en­
tre una selecclo de l'Iluro i eI primer
equip del F. C. Vllassar, guanyant
equest ,per 5 a 2. 131 millor fons i ex­
periencla els dona la victoria.
L'equip llurenc el formaren Mons6,
Bernat, Biel, Magrase, juye, Roig,





Diumenge l'Esport Ctcllste Mata- .
ronl desplaca a Barcelona els seus
-routleras per a prendre part ales dl­
verses proves que es celebraren al
1I0c de l'arribada dele corredors de la
curse Front d'Arago-Barcelona.
En la prova de principlanrs destaca
el corredor J. Mole que es clesslflca
en el primer escamot, 131 corredor J.
Pol es classlflca despr es. del primer
escarnot.
En la prova inter-clubs destacaren
els corredors I. Abril, J. Duran i B.
Font.
- ['E. C. Mataroni 'dintre poc do­
nara a conei�er el grel1di6s festival
que prepara a profit del Socors Roig
Internacional i la Creu Roja.
.
Posara a la vinda numeros de di­
verses bicicletes que seran aortejades




En un altre lloc del diarl pubUquem
unes disposicions de La Consellerta de
GovernaclO del nosire Ajuntament, amb
les quais es donen instruccions als ma­
taronins en el cas, atun possIble bom·
bardeig per avions jeixistes, Son -molt
oporlunes i cal que tothom posi la
maxima alenciO "a complir _Its.
Sobretot el que cal tsmentar es que
e.ls rejagi's-deficients ;e!ugis-de Ma­
taro han de servir per a dones,
'
veils i
crlalures en preferencia. PeTque s'ha
donat el cas que alga amb missiO de­
terminada per aquests casos especial-_
ment, tainbe ha corregut cap a un re·
jugi ... -A.
C.nyac P.plltar - C.�)'.'._ Ext,.
Cenyac J,.li. CUar
de il 'Cau nrelaln'l
MOR ALE;5 PARE'JA
qa� �I il;marca:dlill bOB' bUfJQQ'tfli
DipolUlrh MARTI PIT� - MAlARa-
�
CRISI A L'AjUNTA.MENT DE MA­
TARO.-Salvador Cruxent, Alcalde
de Matar6 que des de, fa molt de temps
obtingue un permis de vacances, per
fal de refer la seva saluf, presenta Ia
dimissi6 dels seus carrecs 'al Munici­
pi. AixG ha pres estat oficial per una
comunfcaci6 que el Centre Republica
Federal (adherit _a Esquerra Republi­
cana de Catalunya), ha adre�at a rAI­
caldLa, �n la qual, segons els nostres
informes, la vacant del c�rrec de regi­
dor que d�ixa Cruxent a la minoria
de l'Bsquerra,
,
e� eoperta per josep
Caisina i Pacreu.: ..., _.. '"
-Hom no, sap quina sera
I
la subs­
tit��i6 definitiva que escaura p�I dlr­
ree d'alcalde. Bs' 'probable que amb
aquesta avinentesa hi hagi un PIe i




Dr. ,J. ,Barba 'Rier
Inspector Municipal '(1e Sanitat - Metge de itHospital Clinic
ESPECIAL1STA EN
GOLA - N �s - ORE.LLES'
Vislta: Dlmerra, diloue I diasebtee, de 4 a 6 - Econornlca, de 6 a 8
Diumenges, de 9 a 12
FERM! GALAN, 419, pral. (canionada Lepant) MATARO
lleries, amb desaparici6 d'algunes I 'Anuncis Oficiaisd'elles
fins al consumidor, cabal.que ren-
,UNA NOTA'DEL SINDICAT DEL deixen, quantltats e.!1 que es .distri-
RAM ALIMENTACIO. _. L�s entitats bueix i canons 0 preu d'arrendament'"
que segelJen protesten energicament 0 subministre fixats als arrendataris
de la conducta d'aIguns ciutadans que, 0 beneficiaris.
es dediquen a saboteja" l'ho;ari de
venda dela mercats establerts recent-
La declaraci6 expressada deura





Demattea,,!o9 eR !e:s bODt. �endol dl
qae.larel.-f'.bric:.tl pI.. Pal ••rta
BATET.
NQTA DE LA CON.::.ELLERIA DE
DBFENSA (Oficines: Miquel Baku­
nin (Churruca). 73.-S6n pregats tots
els ciuradans compresos en el deeret
de 'mobHitzaci6
.
de la Generalltar de
Caralunya pertanyenrs als diferents
grups d'Insrrucclo d'aquesre ciurer, a
personar ee qualsevol dia feiner de 6
a 8 del vespre a aquestes oflclnes a fi




Metaro, 21 d'abril del 1937.
-Qui ven rnes paraigues a Mata­
r6?
La Cartuia de Sevilla.
Sempre models nous.
men! pe� Ies dues Sindical�.
Bis obiers dependents de Matar6
.han,establert, de cornu acord, un ho­
rari que- degut a 'les cirtl:ll11sHmcies
actudJ.s permet sat_isfer les necessitats
de tOlh<?fl1. Una prova del que dIem es'
que a B�rcelona i a la majoria de les
localitats de Catalunya. (,hora' d'ober­
tura dels rnercat� es ales 8 deJ matl.
AixQ dernostra l'�sperit· de sacrifici
dels obrers dependents de Matar6, en,
establir-l0 ales 7 del m.ati. Bis ciuta­
dans que de bona, fe es dedi-quen a
sabotejar l'horari establert, fan el joe
als elements feixish�S emboscats, per
afavorir les' conveniencies dels co­
rnerciants que sols pensen errexpio­
tar Burs dependents i arrpdo'nir el seu
n,egoci.
Els obrers dependents de la C. N.
'
,
T .. i de la U. G. T. no estern disposats
a tolerar aquestes maniobres dels
agents reaccionaris i per tanf estern
disposats a obrar en conseqiHmcia.
,
Pel Ram de l'Alirnentaci6 (seed6 de
dependents detaIl) C. N. T. _; Pel
C�.DCI, Gremi Alimentaci6, U. G.·T.
Matao, 20 -d'abril del 1937.
(Hi ha els segells corresponents.)
I'algua de les alIudldee mines 0 cap-
'
quedet situadee a sis quilomerres ,deraclons, slguf a tilol de propieterls,
Belmez. '
AjUNTAMENT DE MATARO
131 Comlte Permanent Municipal, en
sessi6 d'ahlr, a l'efecte d'aconsegulr
una millor dlsrrlbuclo i control sani­
tarl de I'aigua, ecorda la Inceutaclo
pel Municipi de totes les mines d'atgua
enclavades ai nostre terme municipal
implantant-se, en consequencla, la
municipellrzeclo arnb monopoli del
servei deproveiment i subminlstre de
-
I'algue.
Tots els qui venen disfrutant de
d'arrendeterls 0 de qualsevol alrre, i
els administradors, sota la seve res­
ponseblltrer, deuran aclarar en Inte­
res general i particular' d'ells matel­
xos, leslruecto de Ie mina 0 punt de
origen del manantial, curs 0 canellt­
zaci6 per Ia qual es condu�ix l'aigua
ra, Florenci Font, Peradede, Dolors
Domenech Rovira, Salvador Bertran
L1ad6, Maria Puigvert Castella i Joan
Baro.Sola, aquestes no seran valldes
a no. esser que siguin fets arnb tinti!
vermella els noms, cognoms i nom­
bre de familiars.
Matar6, 21 d'ebrll de 1937. - Bt
\
Conseller-Regidor, [osep Rabat,
prestar�se per escrit que ,subscriura
el declaranl en el Negociat de Foment
de la Secretaria Municipal, fins �l _dia
5 del proper maig, en les hores d'ofi­
cina dels dies feiners .
EIs propietaris, administradors 0
qui tingui al seu poder els tHoIs 0 do�
cumentaci6 referent' a tals rnanantiaIs
deuran presentar-Ios, devent fer en­
frega de les claus de les boques 0
portes de min.es i pous.
131 que es publica per a, coneixe­
ment general.
Matar6,21 d:abry del 1937.-L'AI�








Bs posa a coneixement de tots els
comerciailts venedors de Ia Jocaiitat
que havent-se perdut les targe� de ra ..
cionament � 'nom deis ciutadans Pere
.





















Les operacions al Sud
Segueix l'avanc de Ies
nostres tropes.
ANDUJAR e ' - Proseguint de nou el
seu avanc les nosrres tropes han ocu­
pat aquest mat! el Cerro Blanco,
magnifica altura que domina Cabeza
Mesada i Alcornocotllla.
Pel sector de Belrnez Ies tropes han
Ahir l'avlaclo feixista 'inteotfl euxl­
liar, sense aconsegulr-ho, els asset­
Iars del .Santuari de Ia Virgen de la
Cabeza i mes tard volaren sobre An­




MADRID, - BI general Miaja ha,
confirmat 1.�operaci6 que es p-orta a.'
cap sobre Toledo. Bn alguns sectors
,les tropes es troben a tres quilome­
tres de la capital, la qual es troba ba­
tuda completament pels nostres ca;.
npos.
Els tres polvorins i �Is cinc d;po­
sits de carrega de la f��rica d'armes
hern estat destrl,llts aquest mati pels
.� nostres obus�s i per les explosions







�Is secto rs del ,Centre
MADRID. - L'operaci6 mes impor'-
. tant que s'ha realitzat avui als sectors
de Madrid s'ha portat a cap al sector
sud, sense que a hores d'ara estiguem
autoritzats per a fer· ho public. En els
aItres sectors hi ha tranquil·litaf.­
Febus.
L:'aviaci6
MADRID.:.....Avuf ha actuat intensa­
ment l'aviaci6 republicana. Hi! bom­
bardejat Valiadolid, on ha destruit
dos trens de 15 i 20 unitats,. respe.s:ti -
vament. Eis avions enemics intenta­
ren plantar batal,la i un d�ens ha estat




\ CBDRIU:ES.·� Continua ell re­
compte de l'armament que aqir fou
capturat a la presa de Celada .. Cal es-,
merltar per iifegU' a la lIista 40Q fusells
i 4 metralladores.
" \
Bis presoner� cllpturats passen d'un
centenar.-'Febus.
Voluntaris
La Mulualitat Alian�a Mataroninll
demana vbluntaris que estiguin di�
posats a 'donar sang en el cas que,
cOl1vingui. •
'
Adreceu-vos a la Secretaria de, III
Clfnica un dia d'aquesta setrriana �de
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EI Comit� Pro-.Exercit CatalA.Regular
.
Pels sectors del Bopd sIs feixistss hln . atloat vioisntamBnf
.
Han estat rebutjats amb perduesmolt lmportants ·





Aquesta tarde a les sis es reunira
l.el Cornlte Pro-Exercit Catala Popular
La carestia
Avui ha torn at .e haver-hi aldarulls
-en alguns mercers com a protesta dels
,preus de Ies subslstenclee, promogurs
.per alguns grups de dones. -, Fabra.
L'agressi6 d'ahtt
Bl cap de Serveis d'Ordre ,Public,
;ba anat ag,_uest _m��i a l'Hospit�� Ge­
Ineral de Catalunya a visitar l'agent
Santiag-o Abelll, ferit ahir per uns
-desconeguts. L'estat del ferit es satis­
iactori. -Fabra.
Visites
Aquest mati el Pres,ident Companys
:ba rebut nombroses visites entre les
-<fuals hi htl hagut la del Dr. Serra.





1.er premi - 29.209 --- Albacete.
2.on,» - 24.636 - Castell6.
3.er » - 26.025 � Barcelona.
Pr,emiats amb dues mil pessetes:
�8.000, 3.543, 9.682, 16.011, 11.5�7.
15.612. 28.580, 33.346, 1(8.171, 13.564,
16.439, 20.935,p4,877, 2L535, 16.537.
La ·lIuita antifeixista
Als fronts del Nord
Violettts combats
en varis sectors
BILBll.O. - Segons el comunicat
-oficial que han facilitat aq'uest migdia,
,
s'han produH violents combats als
>'!ectors de Guipuscoa'i Burezola. Bis
feixistes, amb un gran )ux� de fOlces
;de terra i aire han atacat amb una vio �
lencia extremada, pero han estat. re­
:butjats a tot arreu amb perdues quan-
, -4iQses.
Han estat abatuts dos, -trimotors
,enemi�s pels nostres ca,ces.-Fabra.
MADRID. - EI cronista de «Clart­
dad» a Andujar, diu que els essetiats
del Santuari de la Virgen de la Cabe- \
za, esten a punt de rendir- ee. I
.3 tarda
Perdut Lugar Nuevo, la snuaclo es La solidaritat americana
insost�nible i es fara mes -impossible
ficar. Hi hague aJguns tiroteigs de fu- v<?r6s hom�natge
a I'heroisme del po-
sell i metraliadora, lenls pero precur- ble esp-anyol. 81 public ,dempeus
so-rs ci'esdeVenim�nfs - ;�- �q�ests� ovacioni(l'orador.·
fronts. EI nostre ambaixador, Fernandp de
Al seqtor de Blorrio tambe la, iran- .'
los Rfos que assisti a l'acte, parla als
Als front del Sud
sola 'la presldencie del President
a rnesura que transcorrin uns dies. "
. .Companye. Assistira a la reuni6 el La nostra avlaclo desrrui un convoi
-Conseller de Defensa Francese 113- enernlc. L'avleclo rebel, corn a ven-
gleas i s'han de prendre acords im- lance, bombardela Andujar. sobre Ia
portanrs. Durant la reuni6 els alum- qual llan9a vint bombes.s-Pebue.
.nes de'l'escola Practice de guerra de ,
P,ins del Valles aniren � oferir 900 La .lluita als fronts del Nord
.homes preparats.- Fabre. BILBAO. -(8_ervei excIusiu de Fe-
bus). - En el front d'Bibar la nota
destacada fou la tranqull-Ilrat, despres
dels lleugers combats sostinguts per
les nostres tropes; en el dia d'ahlr i
durant els quals
"
es feren -als faccio-,
sos moltes baixes.
La nostra gent s'ha dedicat a forti-
quil'litat- fou absolu·ta. S'observaren
diverses, concentracions i l'aviaci6 feu
diversos vols sense descart:_egar me ..
tralla .. B!s aparells, er.en'trimotors ale­
manys.
Pel sector de Marqujna tampoc hi
hague res de nou·. purarit les dar.re�es
hores eIs fa cci OSO,g, canonejaren amb
J
'insistencia, pero sense cap objectiu, la
barriada de Sant Andreu, mata-nt a un
transeunt.
AI front d'Alava hi hague diyersos
tiroteigs de metralladora i morter.­
Febus.
EI fe,ixisme en davaUadit?,
VALBNCIA. - El corresponsal del
«D�ily Express .. a Berlin telegrafhl
amb data 19 del corrent:
: �'espera que en breu iHitler _ do'ni
.
ordre- de reW'all els voluntaris ale­
�anys que Hulten e_n la guerra civil
,espanyola. Aixo es' conseqi!encia de
la disminuci6 d'interes cada di� mes
accentuat i haver-se donat �compte
que npmes amb la tramesa'de consi­
derables forces podria acc.elerar- se la
victoria de Franco.
' '-.)
Tambe el �orres�onsal di�lo'�ati c
del «Daily Mail», periodisfa propens
al sensac_ionalisme, escriu en la- ma­
teixa data.
Hitler i MussoUni s'han conven�ut
ja de que la viCtoria, de Franco e�)i�­
pC)ssible. I,'er tant ,la,. poHtica q'Ale­
mimya'l Italia a Espanya 'estara con­
sa'gratia a -dos objectius: primer, ob­
tenir les millors condicions de, pau
possible per als rebels; i segon lro-
,
bar el procedim�nt per a retirar als
voluntaris sense perdre la cara�-Fe­
bus:
Estranger ·1,
NOVA YORK. - Per a protester
contra l'actitud de certes porenctes a'
Bspenya, s'ha celebrat un acte. orga­
nlrzat pel Comite Nordamerlca d'alut
a la dernocracia espanyola.
Feren us de la peraula'alguns ora­
dors que tingueren freses d'admiraCi6
- , "
.
i encoratlarnenr per als defensors de
le Republica i entre ells Thomas Mann
qui dlgue que volla expresser els seus
sentiments de protesta contra el crim
de le intervenclo estrengera -a, Bspa­
nya tractant de forcer aquesta naci6
a ecceprar el que avorreix: el feixisme:
Va retre en frases eloqUents un fer-
concurrents. Bxpressa la �eva grati-,
hid pels esfor�os que les organitz;;s­
cions com els Amics de la Democracia
realitzen a favor d'�spanya. Meg!
que el poble espanyol estimava els
-actes d'ajuda com. a mosrres inequf­
voques de I'afecte d'ului nova demo­
cracia que s'esta formant gracies al
sacrifici d'Espanya.
Tambe es lIegf una carta del savi
professor Einstein adherint-se a J'ac­
teo En eUa deia l'il'lus!re savi que Ia
perdua de la IIibertat poHtica d'Bspa­
nya'perjudic�ia la Ilib�rtat de Ptan<;�,
on. nasqu�ren els drets Iru�ims. S'ex­
hibi un nou -cotxe-ambul{mcia que els
nordamericans trameten al pobie es­
panyol. -
Tambe a la Lliga Internacional de
Dones pro-pau es <;elebra un,altre-acte
en el qual feu us de la parauTa Lasky,
que pronuncja un' admirable discurs
en�Itint la tasca del Govern dOe _Ia �e-
. publica espanyola
T�mbe intervingue en aquest acte
I'ambaixador d'Bspanya que.pari a de
l'heroisme' de les dones" heroisme
que ha estat una for�a per a mantenir
'"
'
la lIuita. Refe�i esceges d'aquest he-
roisme que emocionaren profunda-,
ment a I'auditori femenf.
,
8,n aquest acte es' vota' una propo­
sici6 condemnant la intervenci6 d'A­




dent Companys a la premsa
francesa
PARIS.-BI corresponsal de I'A­
gencia Havas a.Barcelone ha celebrat
una interviu amb el president Com­
panys. Interrogat pel perlodista sobre
er punt concret d'un pacte de media­
ci6 de que ve parlant-se a la premsa
estrangere, el President ha dit:
-Aixo no pot esser res mes que
una fa�t�sia que ha pres conslstencle
etraves de ,Lord Churchill. Una me...
diaci6 significaria que els rntllters fac­
closos haurlen conservat algunes 1'0-
sicions. Atxo no pot esser. Catalunya
esta disposada a no deixar subsistir
el mes -perit vestigi del mltlterleme.que
existi fins el19.de lullol, i Iluita i llul­
tara p.er conservar le8 seves Ilibertms"
i les IIibertats de tots els pobles fbe­
Tics a fi de fer estable la pau a Bu­
ropa.
La mediaci6 '"deixaria err p,eu eIs pe­
rills d'una nova agressi6 a la IIibertat
perque un milJtar espanyol de l'antiga'




LONDRES. - En els cercles poU­
tics es comenten h�s darreres mani­
festacions de Hitler de simpatia en­
vers Anglaterra, com una nova temp ..
tativa d'acostament i de provar fortu-
I'
na contra ralian�a anglo-francesa.
'
Hom relaciona aquest fet amb la si '"
tuaci6 de - la .industria alemanya, en
pia de fracas' sota I'autarq�ia, nazi.,
D'una banda la negativa de RooS"evelf
a convocar una Conferencia Interna­
cional 8conomica i d'altra el carrer6
sense 'sortida que Schardt, el dicfl(�\
dor economic del nazisme, ha posat IS
�
1a industria. Tant es aixi, que les ,pa-'
'
raules de Hitler sobre un canv.i 'd'0 ....
rientaci6 en la dLctaclura industrial,
ahir ja es cotitzava a la Borsa de Ber­
lin ,produinf\un aI�a en eIs valor� in­
dustrials. On ha de col'locar Alema-
I
nya la seva producci6? Aquest es el
problema, -Fflljra.
GLUFIX.
La tinlca pasta Jl't- enganxa"
'nsol"luble a l'alglta.
Sabstttuelx els lIqula., go"'u. elt.
, AdMrelx perfettament, ,fdre, mtUb�
metaUs,justa, cartt6 f paper•.
Del1ltJMu·lo atfetl.
4-
'Sabscripcio publica s. R. I.
per a etendre Ies. despeses ae la
Assistencia social, famOies de vo...
luntet is que lluiten contra el fei....
xisme i per a obres contra I'Atur
for�6s que- soste rA)ulItament de
Millaro
ReJaei6 de Ies quentitats recepre...
des per Is Setmene d'Ajut a Madrid
orgenitzede pel SOCOTS Roig Inter...
necionet. emb la colIeborecio de la
C. N. T., U. G. T., P. S. u. C., E.










Societat Tipograflce U. G. T.
Secci6 Art Dramatic Iris
Tria
Bntreeet pel Comite Central
de Control Obrer Ie Indus­
detrie Textil j Anexes:
Obrers dele casa Enric Julia
.
,.»» Antoni Agustf
� »». Ramon Mas6
» >>> Ccmercial
Tresetlanrice
Obrers de la casa Manufactu­
res A. Gassol
.
Obrers de Ja cesa Joan Brufau
» »».» Marfa (sec-
,
cto nova confecci6)
'Obrers de la cesa fJoria i Ber-­
tran
Obre rs de Ja casa Marfa:
sec. Bererles - Plegedors
sec. Reg. Greg. Maq, Costr.
sec. Bobines - Plegadors









� Marfa (sec'. Re-
punt, Planx.)
Obrers casa Ascencio S. A.
.. Ymbern I. C. Y.
Vda julia Ginesta
Jaumandreu I. C.




Obrers -de. casa Marfa (Secci6
Remalloses
Obrers de casa Marfa (Varies
Secs. Cottons)
Obrers de casa Marfa (Seeci6
TaUador
Obrers"casa Jaume Pigem
Obrers caSa Layret Massana,
Obrer� casa Miquel Roca
Obrers caso Calceteria Uroral,
'Obrers casa Robrefio, Espe-
ralba i Puig ,
Obrers casa Ramon Pratdepadu�
Seeci6 Dependems C.N.T.
Fonts i Coli. els obrers
Obrers easa Nebots J. Espiell
Obr.ers casa Ma-rfa (Sec. Es-
tandar-s i Bobines)
•
Obrers ea�a Marfa (Sec. Be­
teries, Mang.)
Orup c;>brers casa Marfa
Obrers de <:Clsa Marfa (Secci6
.
Dunt Angh�s-Bobinll)
Obrets de caS8 Marfa (Secci6
Camisetes-Mifges)
Obrers . casa Filatures Vifials
i Sangla S A.
Obrers de Ia cas a FontdeviJa
i Torres'
Obrers de casa Marfa (Secci6
Bateries-Muntad.
Obrers de casa Marfa (Secci6
ApresO ,_ �
Obrers casa Pere Ferrer
Obrers casa Vilatersana
Obrer8 easa Joan Roset





Obiers casCl Fontdevila i Torres
Obrers ca!la Jaume Anglas
Obrers Cllsa l t:sperlliba
Obrers caSB Alber:t Oriach
Obrers casa VinardeU (Tint.D)
Obr( rs casa Fontde'viJa i Torres
Fills Lloreiu; Llinas i person,al
EJR obrers de Ja casa "Bose h i
Soms-








































































J. S. E. S.
Maria Pelegrf
Recapr8ci6 impost T eatres
Clnemes. dies 15 i 14
Recaptaci6 ball' Uni6 Coope­
ratives
Recaptaci6 cafes i bars, dies
15114
Recaptaci6 ball Societat Iris
Federaci6 Local Grups Aner­
Quistes
Sindlcat Cartr6 C. N� T.
Ingres de les entredes festival
dia 19 mare
Sindlcer Llum\ i Force C.N.T.
[oventuts Lliberrarles
Recaptaci6 del 10 p. 100 d'un
dta ders lIfiliats a I'Ilnlo
Gremial
Slndlcat del Ram de la Cons­
trueci6 C. N. T.
Slndlcat del Ram d'Alimenta­
ei6 C. N. T.
Sinotcet del Ram d'Alimenta­



















oSindicH! del Vidre .
Sind c!'!t Barrbers i Perruquers
Un grup d'obrers de la casa
Emili Cabot
Un grup d'obrers de la casa
Emiii Cabot
Francesc SO(H
Societal de Venedors del Mer­
elit Pi i Margall
Sindicat Unic Textil i Anexes
(una Horjo)
, J aume Vidal
Pere Navaro
Josep Comas
C" A. D. C.l. (U. G. T,)
Bindieat de la Construcci6 U.
'G.T.
Sindicafde Viatjants U. G. T.
Sindleat de Ia Fusla U O. T.
::: indica! de Producl�s Qufmics
I (Fite) U. G. T.
Sind.icar de Productes Qufmics
(AJerm) U. G. T.
Sindicat de Flequers U. G. T.
Sindicaf de Flequers d'Arenys
de l'1ar U. O. T
Sindicat oe Producc!6 Agri­
cola U. G. T.
Sindicar de Barbers U. G. T.
51
-I
�indicar de Sanitat U. G. T.
Sindkat de Venedors de Mer-
344'50 cat U. G. T.
I
Sindicat d'Art TextiI i Anexes
17'50 U. G. T.-
Sindi'c8t de Banca i Estalvi156'� II' l'vfafar6 i Comarca" (1 dia86'� sou)-S6"- Sindicat de Bance! i' Estalvi
15'- I Maran) i Comarca (subscr.)
15 --. i Sindicar de Llum i For<;a
38';i5 1 Sindicat de Uogater;;; La Jus
...
4(,-M ci>: U. O. T.
75'65 ' Sindical Arf iextil i Anexes
455) i G
'
U, . T. (2.11 enrrega)
5'5J Obrers de Ia ca3a Germa de
D5i_ ,J. Torrf'nrs •




























































































mig Iornal . 13'- Familia Ametlter
Obrers c. I, Gineata Obrers <de la Comereial Tra-
..
I 8'60 satian!ieam,lg lorna � Obrers de la cas,a Font Indus-
Surna i seguei'x. • L539, 875'61 tria Col'lecttvi'tzadaPere Pardas '
Obrers de III casa Fon.s i ColI
Em-pr'i:sa i Trebal1�dors de la
Tintorer·ia Universal
, Obrers de III cllsa A. Ruaix
Obrers de Industrial de Matar6
Sindicat Oficis Varie U. O. T.












eEl Barato» carrer Barcelona
Obre.rs de la easa Julia Gi­
nesta








Obrers de )a casa Marchal
Associaci6 de Treballadors de
Bar:ca i Estolvi U. G. T.















5indicat del Rllm de Trans­





Sfftors Roig del P�O.U.M. �:�p����;�:'Fraternjtat










Frc1ncesc N,,¢ (Taula n.o 21)
Vicen<; Di'fibes
Jo�ep b1'e>\iSI , '









8frUi\�C.6i PaJ)er, Cartro i Si­
,miJ�'� C.",N T.
ClIndi [lurlln,
Consell Empresa e Marchal
Qllt�r:� '[ip)Q!,�i� Unlversal
Vicen� Salvlldor
': Pont Industria Col·Iectivitzllda
Sindicat Unie de Professions
Liberliis C. N. T.








(1. Perez i J. Crespo)
Obrers C. N. T. cesa
Imbern I. C.. mig
jornal • • .
Obrers C. N. T. case
Comercial Trasat­
,
-, Iantlce mig' jornal •
Obr�rs C. N. C. c. 1.
Viladevall mig lor­
pal .
Obrers C. N. T. c. Co-




Obrers C. N. T. casa
Doria i Bertran mig
Iornal .
Obrers C. N. T. casa
Industriel de Matar6
(.'..1 1























































































































Per la Comissi6 de la Setml!na d'Ajut a
Madrid: per t a C. N. _T. }. Massuet; per­
I.., U. O. T,. ValentiRovim; pel S. R. I.,
Gabriel Diaz.
LLIBRE D'OPERI[IOft&·��





on es ,d6na afs conlpradors -una













. COllyae Jull. emr
Dllolitirb MARTI PlTe - MATARO
t",o. dels Inva1ids I




B-s poaa 3 conefxement -del pubHc
en general que en el aortefg efectuftf
avul a les Cases Consistorials, co}'-
7e8ponent
'
,61 dia 20 a_'abril del
1937, eegons COlista a l'acta a poder
d'aquesta Alcaldic, el preml de vlnt-J­
,cinc pessetee hl1 cor respost 1'11
217
.BIs numero8 corresponents, pre­
miat, limb tres pe5setes, s6n els se
gOents:
{)17;.. 117 - 317 - 417 . 517 - 61"'7 -
111;.. 817 - 917.
Mrltflr6, 20 d'abril del 1931.
, at'CorlieHer d·AssisfenCfa Municl­
,pal�' !iJsep Serra
90natius del mes de mart
-Suma anterior 621 '05
Amadeu_Sec)6, 2'50
Un, P.oumist� . 2'-
Vqa. Fradera. 5'-
Un Pou_rnista . ., 2'50




Joan Camps . 1'-
Maria LUnas . l' --
Joan MlSCia. 2·-
Aligel Bspin . 0'50
Eduard Bscl!lera l' -
Ramon BsperaJb12 1'-
Dolors Roy ., 10'-









. �urna .i s�guei" 672'55
1"'65
4U'SO
200'-
54'50
-, -
fo'_-
142'-
;._
144'50
12"-
12'-
15'-
25'-
15'-
\
